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ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
2. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban 
dengan memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai 
 
Nama siswa  : 
Kelas/No. absen : 
 
ANGKET MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
Keterangan  
SS : Sangat setuju     KS : Kurang setuju  
S : Setuju     TS : Sangat tidak setuju 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S KS STS 
1 Setelah lulus dari SMK saya ingin melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi 
    
2 Saya kurang berminat melanjutkan karena banyak 
lulusan perguruan tinggi yang menganggur 
    
3 Saya berminat melanjutkan ke perguruan tinggi karena 
hal itu merupakan cita-cita sejak kecil 
    
4 Sewaktu melihat upacara wisuda di perguruan tinggi 
saya menjadi ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus 
nanti 
    
5 Lulusan perguruan tinggi lebih terjamin kehidupannya, 
sehingga saya berminat melanjutkan 
    
6 Saya berminat melanjutkan pendidikan karena saat ini 
sedang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan 
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7 Pembangunan yang sedang berlangsung saat ini 
membutuhkan tenaga terampil dengan pengetahuan luas, 
sehingga menumbuhkan minat saya untuk melanjutkan  
    
 
8 Saya tidak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi (PT) karena tidak ada yang membiayai 
    
9 Saya berminat melanjutkan ke PT karena lulusannya 
mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh 
kedudukan yang lebih baik di tempat kerja 
    
10  Saya senang bila orang tua dan saudara mengarahkan 
saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 
    
11 Saya ingin melanjutkan pendidikan karena memperoleh 
dukungan dari orang tua 
    
12 Di lingkungan tempat tinggal saya sebagian besar 
adalah sarjana sehingga menumbuhkan keinginan saya 
untuk melanjutkan pendidikan 
    
13 Keterampilan  yang saya miliki masih sedikit sehingga 
perlu melanjutkan ke Perguruan Tinggi  
    
14 Saya berminat melanjutkan karena akan lebih mudah 
menjadi pegawai negeri 
    
15 Menguasai satu keterampilan lebih membuat saya puas 
dari pada mendapat ijasah dari PT sehingga saya tidak 
berminat melanjutkan 
    
16 Saya tertarik melanjutkan karena teman-teman di rumah 
banyak yang melanjutkan  
    
17 Saya kurang memperhatikan apabila saudara atau teman 
sata bercerita tentang kuliahnya 
    
18 Dunia kerja saat ini tidak membutuhkan pengetahuan 
yang lebih tinggi tetapi cukup menguasai suatu 
keterampilan sehingga saya kurang berminat 
melanjutkan 
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19 Saya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan 
sabagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga 
bekal untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perlu 
melanjutkan  
    
20 Saya berminat melanjutkan karena dapat lebih mampu 
bersaing dalam mendapatkan pekerjaan 
    
21 Saya kurang berminat melanjutkan karena tetangga saya 
kadang berkeluh kesah masalah biaya anaknya yang 
kuliah 
    
22 Saya sering memperhatikan acara TV dan radio yan g 
memperkenalkan sebuah PT 
    
23 Saya sering membaca buku panduan memasuki 
Perguruan Tinggi 
    
24 Orang yang memiliki keterampilan lebih mudah 
mendapatkan pekerjaan sehingga saya kurang berminat 
melanjutkan   
    
25 Perkembangan dunia kerja di masa datang lebih 
membutuhkan lulusan PT sehingga saya berminat 
menjadi sarjana  
    
26 Sebagian besar pencari kerja saat ini berpendidikan 
tinggi sehingga mendorong saya intuk melanjutkan   
    
27 Apabila ada kesempatan saya sering bertanya kepada 
guru tentang kemungkinan melanjutkan 
    
28 Saya kurang tertarik melanjutkan karena menurut cerita 
saudara atau teman saya yang kuliah, belajar di PT 
terasa menjemukan dan menyusahkan  
    
29 Saya berusaha mengumpulkan brosur-brosur Perguruan 
Tinggi 
    
30 Saya sering melihat catatan kuliah teman atau saudara 
saya di rumah 
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ANGKET TINGKAT PENDATAAN ORANG TUA 
 
1. Pendatapan formal/pokok 
 
No Sumber penghasilan Jumlah rata-rata pendapatan per bulan 
(Rp) 
Ayah Ibu 
1 Buruh   
2 Petani   
3 Pedagang   
4 Wiraswasta   
5 PNS/TNI/Polri   
6 Lain-lain 
( Sebutkan ) 
  
 
2. Pendapatan nonformal/sampingan  
 
No Sumber penghasilan Jumlah rata-rata pendapatan per bulan 
(Rp) 
Ayah Ibu 
1 Pendapatan Sewa   
2 Pertanian   
3 Peternakan   
4 Perdagangan   
5 Lain-lain 
( Sebutkan ) 
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DATA UJI COBA PENELITIAN MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI
                         
                         NO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
5 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 
6 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 
7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 
8 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 2 2 1 2 4 4 2 2 3 2 2 
9 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 4 3 3 2 3 3 
10 4 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 1 3 4 4 1 1 1 4 4 1 2 2 3 
11 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
12 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 
13 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 
14 3 2 1 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 
15 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 1 3 
17 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 1 3 
18 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 3 3 1 3 
19 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
20 4 2 3 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
21 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2 4 4 2 3 2 2 
NO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
22 3 2 3 2 2 3 3 1 3 4 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
24 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 
25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 3 
26 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
27 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
28 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 
29 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 
30 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
31 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
32 2 2 2 2 4 2 4 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 
33 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 
34 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
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ANGKET PENELITIAN 
Petunjuk Pengisian Angket 
3. Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
4. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif jawaban 
dengan memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai 
 
Nama siswa  : 
Kelas/No. absen : 
 
ANGKET MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
Keterangan  
SS : Sangat setuju     KS : Kurang setuju  
S : Setuju     TS : Sangat tidak setuju 
No Pernyataan Pilihan Jawaban 
SS S KS STS 
1 Setelah lulus dari SMK saya ingin melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi 
    
2 Saya kurang berminat melanjutkan karena banyak 
lulusan perguruan tinggi yang menganggur 
    
3 Saya berminat melanjutkan ke perguruan tinggi karena 
hal itu merupakan cita-cita sejak kecil 
    
4 Sewaktu melihat upacara wisuda di perguruan tinggi 
saya menjadi ingin melanjutkan pendidikan setelah lulus 
nanti 
    
5 Lulusan perguruan tinggi lebih terjamin kehidupannya, 
sehingga saya berminat melanjutkan 
    
6 Saya berminat melanjutkan pendidikan karena saat ini 
sedang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan 
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7 Pembangunan yang sedang berlangsung saat ini 
membutuhkan tenaga terampil dengan pengetahuan luas, 
sehingga menumbuhkan minat saya untuk melanjutkan  
    
 
8 Saya tidak ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan 
tinggi (PT) karena tidak ada yang membiayai 
    
9 Saya berminat melanjutkan ke PT karena lulusannya 
mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh 
kedudukan yang lebih baik di tempat kerja 
    
10  Saya senang bila orang tua dan saudara mengarahkan 
saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi 
    
11 Saya ingin melanjutkan pendidikan karena memperoleh 
dukungan dari orang tua 
    
12 Di lingkungan tempat tinggal saya sebagian besar 
adalah sarjana sehingga menumbuhkan keinginan saya 
untuk melanjutkan pendidikan 
    
13 Keterampilan  yang saya miliki masih sedikit sehingga 
perlu melanjutkan ke Perguruan Tinggi  
    
14 Saya berminat melanjutkan karena akan lebih mudah 
menjadi pegawai negeri 
    
15 Menguasai satu keterampilan lebih membuat saya puas 
dari pada mendapat ijasah dari PT sehingga saya tidak 
berminat melanjutkan 
    
16 Saya tertarik melanjutkan karena teman-teman di rumah 
banyak yang melanjutkan  
    
17 Saya kurang memperhatikan apabila saudara atau teman 
sata bercerita tentang kuliahnya 
    
18 Dunia kerja saat ini tidak membutuhkan pengetahuan 
yang lebih tinggi tetapi cukup menguasai suatu 
keterampilan sehingga saya kurang berminat 
melanjutkan 
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19 Saya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan 
sabagai bekal untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga 
bekal untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perlu 
melanjutkan  
    
20 Saya berminat melanjutkan karena dapat lebih mampu 
bersaing dalam mendapatkan pekerjaan 
    
21 Saya kurang berminat melanjutkan karena tetangga saya 
kadang berkeluh kesah masalah biaya anaknya yang 
kuliah 
    
22 Saya sering memperhatikan acara TV dan radio yan g 
memperkenalkan sebuah PT 
    
23 Saya sering membaca buku panduan memasuki 
Perguruan Tinggi 
    
24 Orang yang memiliki keterampilan lebih mudah 
mendapatkan pekerjaan sehingga saya kurang berminat 
melanjutkan   
    
25 Perkembangan dunia kerja di masa datang lebih 
membutuhkan lulusan PT sehingga saya berminat 
menjadi sarjana  
    
26 Sebagian besar pencari kerja saat ini berpendidikan 
tinggi sehingga mendorong saya intuk melanjutkan   
    
27 Apabila ada kesempatan saya sering bertanya kepada 
guru tentang kemungkinan melanjutkan 
    
28 Saya kurang tertarik melanjutkan karena menurut cerita 
saudara atau teman saya yang kuliah, belajar di PT 
terasa menjemukan dan menyusahkan  
    
29 Saya berusaha mengumpulkan brosur-brosur Perguruan 
Tinggi 
    
30 Saya sering melihat catatan kuliah teman atau saudara 
saya di rumah 
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ANGKET TINGKAT PENDATAAN ORANG TUA 
 
3. Pendatapan formal/pokok 
 
No Sumber penghasilan Jumlah rata-rata pendapatan per bulan 
(Rp) 
Ayah Ibu 
1 Buruh   
2 Petani   
3 Pedagang   
4 Wiraswasta   
5 PNS/TNI/Polri   
6 Lain-lain 
( Sebutkan ) 
  
 
4. Pendapatan nonformal/sampingan  
 
No Sumber penghasilan Jumlah rata-rata pendapatan per bulan 
(Rp) 
Ayah Ibu 
1 Pendapatan Sewa   
2 Pertanian   
3 Peternakan   
4 Perdagangan   
5 Lain-lain 
( Sebutkan ) 
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DATA PENELITIAN 
NO 
MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 
2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 4 3 3 
3 4 4 3 4 4 2 1 4 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1 
5 4 2 3 4 4 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 
6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 
7 4 1 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 4 1 2 
8 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 
10 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 
11 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 4 2 
12 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 4 4 2 3 3 4 2 3 2 3 
13 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 
14 4 2 3 2 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 4 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 4 
15 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 
16 3 4 4 2 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 2 
17 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 
18 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 3 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 
20 4 4 3 3 3 4 3 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 1 2 2 3 3 2 4 1 
21 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 1 3 3 4 4 
22 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 
NO 
MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
23 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 3 3 3 2 1 1 
24 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 1 1 3 4 
25 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 1 2 
26 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 2 2 1 
27 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
29 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 1 1 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4 2 
30 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 
31 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
32 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 3 1 
33 3 2 3 1 3 3 4 3 2 3 4 1 3 4 3 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 
34 2 3 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 4 1 2 2 3 1 2 3 3 1 1 2 3 
35 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 1 
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36 2 2 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 1 2 2 4 
37 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 
38 4 3 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 2 
39 3 2 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
40 4 1 1 1 2 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 1 3 2 3 
41 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 3 2 
42 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 
43 4 2 3 4 3 1 4 3 2 3 4 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 
44 2 1 2 3 2 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 2 1 
45 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 2 
46 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 
NO 
MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
47 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
48 3 1 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 1 
49 1 1 1 2 2 4 2 2 3 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
50 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 
51 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
52 4 1 2 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 
53 3 1 3 3 3 1 4 1 4 4 3 3 4 3 3 1 4 4 4 2 3 2 3 3 4 1 3 
54 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 
56 4 2 4 2 2 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 
57 4 3 3 3 1 3 3 4 4 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2 1 3 3 
58 4 2 3 2 4 2 2 1 3 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 1 3 2 2 4 3 2 2 
59 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
61 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 4 2 
62 2 4 4 3 4 4 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 1 2 3 3 3 
63 4 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
64 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
65 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
66 3 3 3 2 2 1 1 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
67 4 2 2 3 2 4 3 1 1 2 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
68 2 1 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
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DATA KATEGORISASI 
 
NO Minat_Melanjutkan_Studi KTG Pendapatan_Orangtua KTG Prestasi_Belajar KTG 
1 84 Sedang Rp600.000 Sedang 79,32 Cukup 
2 90 Tinggi Rp750.000 Sedang 80,37 Cukup 
3 86 Sedang Rp250.000 Rendah 79,68 Cukup 
4 82 Sedang Rp200.000 Rendah 79,42 Cukup 
5 86 Sedang Rp700.000 Sedang 79,42 Cukup 
6 90 Tinggi Rp600.000 Sedang 78,63 Cukup 
7 78 Sedang Rp600.000 Sedang 80,37 Cukup 
8 100 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 81,11 Cukup 
9 101 Tinggi Rp1.200.000 Tinggi 83,05 Baik 
10 82 Sedang Rp800.000 Sedang 78,37 Cukup 
11 62 Sedang Rp600.000 Sedang 79,47 Cukup 
12 82 Sedang Rp400.000 Sedang 80,32 Cukup 
13 88 Sedang Rp1.200.000 Tinggi 79,37 Cukup 
14 77 Sedang Rp600.000 Sedang 79,95 Cukup 
15 96 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 80,42 Cukup 
16 94 Tinggi Rp500.000 Sedang 81,79 Baik 
17 96 Tinggi Rp1.200.000 Tinggi 81,21 Cukup 
18 90 Tinggi Rp750.000 Sedang 79,74 Cukup 
19 86 Sedang Rp600.000 Sedang 79,58 Cukup 
20 88 Sedang Rp550.000 Sedang 80,63 Cukup 
21 83 Sedang Rp600.000 Sedang 80,47 Cukup 
22 95 Tinggi Rp300.000 Sedang 80,11 Cukup 
23 90 Tinggi Rp700.000 Sedang 81,16 Cukup 
24 81 Sedang Rp750.000 Sedang 79,68 Cukup 
25 76 Sedang Rp300.000 Sedang 78,26 Cukup 
26 84 Sedang Rp200.000 Rendah 78,74 Cukup 
27 91 Tinggi Rp700.000 Sedang 83,47 Baik 
28 88 Sedang Rp1.000.000 Sedang 79 Cukup 
29 67 Sedang Rp400.000 Sedang 78,58 Cukup 
30 68 Sedang Rp900.000 Sedang 76,74 Kurang 
31 70 Sedang Rp350.000 Sedang 79,47 Cukup 
32 76 Sedang Rp500.000 Sedang 79,58 Cukup 
33 77 Sedang Rp300.000 Sedang 80,53 Cukup 
34 66 Sedang Rp450.000 Sedang 78,28 Cukup 
35 96 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 81,53 Cukup 
36 86 Sedang Rp500.000 Sedang 80,95 Cukup 
37 61 Sedang Rp550.000 Sedang 80,37 Cukup 
38 96 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 80,95 Cukup 
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NO Minat_Melanjutkan_Studi KTG Pendapatan_Orangtua KTG Prestasi_Belajar KTG 
39 81 Sedang Rp800.000 Sedang 79,42 Cukup 
40 80 Sedang Rp900.000 Sedang 76,47 Kurang 
41 103 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 80,47 Cukup 
42 98 Tinggi Rp1.500.000 Tinggi 80,47 Cukup 
43 86 Sedang Rp700.000 Sedang 79,95 Cukup 
44 63 Sedang Rp700.000 Sedang 79,21 Cukup 
45 87 Sedang Rp450.000 Sedang 80,16 Cukup 
46 52 Rendah Rp200.000 Rendah 74,68 Kurang 
47 65 Sedang Rp400.000 Sedang 79,68 Cukup 
48 81 Sedang Rp400.000 Sedang 78,53 Cukup 
49 58 Rendah Rp350.000 Sedang 79,37 Cukup 
50 106 Tinggi Rp1.500.000 Tinggi 83,79 Baik 
51 94 Tinggi Rp700.000 Sedang 81,26 Cukup 
52 87 Sedang Rp350.000 Sedang 80 Cukup 
53 81 Sedang Rp750.000 Sedang 79,84 Cukup 
54 116 Tinggi Rp1.500.000 Tinggi 83,32 Baik 
55 95 Tinggi Rp800.000 Sedang 80,58 Cukup 
56 85 Sedang Rp900.000 Sedang 75,47 Kurang 
57 88 Sedang Rp550.000 Sedang 76,68 Kurang 
58 79 Sedang Rp900.000 Sedang 80,26 Cukup 
59 110 Tinggi Rp1.000.000 Sedang 80,26 Cukup 
60 116 Tinggi Rp3.000.000 Tinggi 84,79 Baik 
61 90 Tinggi Rp550.000 Sedang 81,89 Baik 
62 83 Sedang Rp500.000 Sedang 80,58 Cukup 
63 77 Sedang Rp700.000 Sedang 77,79 Kurang 
64 82 Sedang Rp700.000 Sedang 80,16 Cukup 
65 76 Sedang Rp500.000 Sedang 77,68 Kurang 
66 72 Sedang Rp500.000 Sedang 81,84 Baik 
67 75 Sedang Rp500.000 Sedang 76,42 Kurang 
68 72 Sedang Rp450.000 Sedang 79,11 Cukup 
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RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
 
 
 
MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PT 
    
Skor Max 4 x  30 = 120   
Skor Min 1 x  30 = 30   
Mi 150 / 2 = 75   
Sdi 90 / 6 = 15   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 90,00   
Sedang : 60,00 ≤ X < 90,00 
Rendah   : X < 60,00     
PENDAPATAN ORANGTUA 
    
Mi = 711029,41   
Sdi = 415541,87   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi 
 
: X ≥ Rp1.126.571,28 
 
  
Sedang 
 
: Rp295.487,54 ≤ X < Rp1.126.571,28 
Rendah  : X < Rp295.487,54     
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PRESTASI BELAJAR 
    
Mi = 79,86   
Sdi = 1,81   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 81,67   
Cukup : 78,05 ≤ X < 81,67 
Kurang   : X < 78,05     
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HASIL UJI KATEGORISASI 
 
Frequency Table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minat_Melanjutkan_Studi
22 32,4 32,4 32,4
44 64,7 64,7 97,1
2 2,9 2,9 100,0
68 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pendapatan_Orangtua
7 10,3 10,3 10,3
57 83,8 83,8 94,1
4 5,9 5,9 100,0
68 100,0 100,0
Tinggi
Sedang
Rendah
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Prestasi_Belajar
8 11,8 11,8 11,8
52 76,5 76,5 88,2
8 11,8 11,8 100,0
68 100,0 100,0
Baik
Cukup
Kurang
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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DIAGRAM KATEGORISASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.40%
64.70%
2.90%
Minat Melanjutkan Studi ke PT
Tinggi
Sedang
Rendah
10.30%
83.80%
5.90%
Pendapatan Orang Tua
Tinggi
Sedang
Rendah
11.80%
76.50%
11.80%
Prestasi Belajar
Baik
Cukup
Kurang
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PERHITUNGAN KELAS INTERVAL 
 
1. MINAT MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
         Min 52 
 
No. Interval     F % 
Max 116 
 
1 107,2 - 116,3 3 4,41% 
R 64 
 
2 98,0 - 107,1 5 7,35% 
N 68 
 
3 88,8 - 97,9 14 20,59% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 79,6 - 88,7 25 36,76% 
  7,04 
 
5 70,4 - 79,5 11 16,18% 
≈ 7 
 
6 61,2 - 70,3 7 10,29% 
    
 
7 52,0 - 61,1 3 4,41% 
P 9,143 
 
Jumlah 68 100,00% 
≈ 9,1 
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2. PENDAPATAN ORANG TUA 
         Min 200000 
 
No. Interval     F % 
Max 3000000 
 
1 Rp2.600.000,6 - Rp3.000.000,6 1 1,47% 
R 2800000 
 
2 Rp2.200.000,5 - Rp2.600.000,5 0 0,00% 
N 68 
 
3 Rp1.800.000,4 - Rp2.200.000,4 0 0,00% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 Rp1.400.000,3 - Rp1.800.000,3 3 4,41% 
  7,04 
 
5 Rp1.000.000,2 - Rp1.400.000,2 3 4,41% 
≈ 7 
 
6 Rp600.000,1 - Rp1.000.000,1 26 38,24% 
    
 
7 Rp200.000,0 - Rp600.000,0 35 51,47% 
P 400000 
 
Jumlah 68 100,00% 
≈ 400000 
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3. PRESTASI BELAJAR 
         Min 74,68 
 
No. Interval     F % 
Max 84,79 
 
1 83,7 - 85,1 2 2,94% 
R 10,11 
 
2 82,2 - 83,6 3 4,41% 
N 91 
 
3 80,7 - 82,1 11 16,18% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 79,2 - 80,6 36 52,94% 
  7,04 
 
5 77,7 - 79,1 10 14,71% 
≈ 7 
 
6 76,2 - 77,6 4 5,88% 
    
 
7 74,7 - 76,1 2 2,94% 
P 1,444 
 
Jumlah 68 100,00% 
≈ 1,4 
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HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
 
 
Frequencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistics
68 68 68
0 0 0
84,2206 711029,4118 79,8562
84,5000 600000,0000 79,9500
86,00a 700000,00 79,42a
12,85725 415541,86780 1,80963
64,00 2800000,00 10,11
52,00 200000,00 74,68
116,00 3000000,00 84,79
5727,00 48350000,00 5430,22
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
Sum
Minat_
Melanjutkan_
Studi
Pendapatan_
Orangtua
Prestasi_
Belajar
Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
68 68 68
84,2206 711029,4118 79,8562
12,85725 415541,86780 1,80963
,078 ,154 ,119
,077 ,154 ,114
-,078 -,109 -,119
,640 1,268 ,980
,808 ,080 ,292
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Minat_
Melanjutkan_
Studi
Pendapatan_
Orangtua
Prestasi_
Belajar
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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HASIL UJI LINIERITAS 
 
 
Means 
 
 
Minat_Melanjutkan_Studi  * Pendapatan_Orangtua 
 
 
 
 
Minat_Melanjutkan_Studi  * Prestasi_Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA Table
6291,507 16 393,219 4,192 ,000
4563,912 1 4563,912 48,652 ,000
1727,594 15 115,173 1,228 ,283
4784,185 51 93,808
11075,691 67
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Minat_Melanjutkan_Studi
* Pendapatan_Orangtua
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
8992,191 51 176,317 1,354 ,258
4145,399 1 4145,399 31,834 ,000
4846,792 50 96,936 ,744 ,790
2083,500 16 130,219
11075,691 67
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Minat_Melanjutkan_
Studi * Prestasi_Belajar
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
 
 
 
Correlations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations
1 ,642**
,000
68 68
,642** 1
,000
68 68
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Minat_Melanjutkan_Studi
Pendapatan_Orangtua
Minat_
Melanjutkan_
Studi
Pendapatan_
Orangtua
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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HASIL UJI REGRESI 
PENDAPATAN ORANGTUA TERHADAP MINAT 
MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
 
 
Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Pendapatan_
Orangtua
a . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Model Summary
,642a ,412 ,403 9,93294
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Pendapatan_Orangtuaa. 
ANOVAb
4563,912 1 4563,912 46,257 ,000a
6511,779 66 98,663
11075,691 67
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Pendapatan_Orangtuaa. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Coefficientsa
70,098 2,401 29,202 ,000
,0000199 ,000 ,642 6,801 ,000
(Constant)
Pendapatan_Orangtua
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studia. 
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HASIL UJI REGRESI 
PRESTASI BELAJAR TERHADAP MINAT MELANJUTKAN 
STUDI KE PERGURUAN TINGGI 
 
 
 
Regression 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Prestasi_
Belajar
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Model Summary
,612a ,374 ,365 10,24717
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Prestasi_Belajara. 
ANOVAb
4145,399 1 4145,399 39,478 ,000a
6930,292 66 105,004
11075,691 67
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Prestasi_Belajara. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Coefficientsa
-262,887 55,258 -4,757 ,000
4,347 ,692 ,612 6,283 ,000
(Constant)
Prestasi_Belajar
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studia. 
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HASIL UJI REGRESI BERGANDA 
 
 
Regression 
 
 
 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Prestasi_Belajar,
Pendapatan_Orangtua
a . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Model Summary
,729a ,531 ,517 8,93896
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Prestasi_Belajar, Pendapatan_
Orangtua
a. 
ANOVAb
5881,871 2 2940,935 36,805 ,000a
5193,821 65 79,905
11075,691 67
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Prestasi_Belajar, Pendapatan_Orangtuaa. 
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studib. 
Coefficientsa
-149,145 54,027 -2,761 ,007
,0000140 ,000 ,452 4,662 ,000
2,798 ,689 ,394 4,061 ,000
(Constant)
Pendapatan_Orangtua
Prestasi_Belajar
Model
1
B Std. Error
Unstandardized Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studia. 
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HASIL UJI SE DAN SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Coefficientsa
29,0% 54,6%
24,1% 45,4%
53,1% 100,0%
Pendapatan_Orangtua
Prestasi_Belajar
Total
Model
1
Effective Relative
Contribution
Dependent Variable: Minat_Melanjutkan_Studia. 
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Kepada  
Yth. Siswa/siswi kelas XI AP 
Di SMK N 7 YOGYAKARTA  
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 Para siswa-siswi kelas XI AP SMK 7 YOGYAKARTA, saya bermaksud 
mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan 
orang tua dan prestasi belajar kompetensi keahlian administrasi perkantoran , 
sesuai dengan judul skripsi saya yang berjudul PENGARUH PENDAPATAN 
ORANG TUA DAN PRESTASI BELAJAR KOMPETENSI KEAHLIAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN TERHADAP MINAT MELANJUTKAN 
STUDI KE PERGURUAN TINGGI SISWA SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA 
TAHUN AJARAN 2012/2013. 
 Dengan maksud tersebut, saya mohon bantuan dari adik-adik sebagai 
responden untuk menjawab pertanyaan dalam angket ini. Angket ini bukan 
merupakan tes / ulangan, sehingga tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban 
yang baik adalah yang sesuai dengan keadaan dan pendapat adik-adik. Jawaban 
dan identitas adik-adik akan saya jaga kerahasiaannya. Penelitian ini tidak akan 
berarti tanpa partisipasi adik-adik semua. 
 Atas perhatian dan kesediaan adik –adik sekalian, saya sampaikan terima 
kasih. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
YOGYAKARTA,  Agustus 2012 
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